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摘  要 
管理企业人力资源的重中之重便是建立好与企业相适应的胜任力模型。本文
通过研究 K电气公司及其人力资源管理的现状及存在的问题，讨论了建立胜任力
模型的重要价值和意义，并通过对相关文献的研究和 K 电气公司实际情况的分
析，建立了适合 K电气公司的中高层管理者的胜任力模型，并将其应用于中高层
管理者的选拔、测评、培养与培训。中高层管理者的胜任力模型主要包括分属于
四个维度的十二项胜任力特征，即任务管理类（关注品质、组织规划、中高层划、
目标驱动、沟通协调）、中高层自我管理类（追求卓越、勇担责任）、中高层经
营管理类（决策能力、战略导向、经营意识）以及团队管理类（团队激励、有效
授权、识人用人）。通过中高层胜任力模型的初步应用，K电气公司的中高层管
理者的能力水平大大提高，这不仅保证了 K电气公司良好的运营效率，更为其经
营战略转型的智能化提供了人才保障。因此，本文对于未来如何建立及应用大型
企业集团的相关胜任力模型具有重要的理论和实践意义。 
 
 
关键词：胜任力模型；中高层管理人才；建模 
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 Abstract 
 the management of enterprise human resources of top priority is to establish 
good competency model which is fit with the status of the company. This paper 
studies the conditions and the problems of the personnel resources in K company, and 
deduces the  necessity of competency model. Based on the research of the related 
literature analysis, and put forward the suitable for K company's senior managers' 
competency model, dedicated to the high-level managers of cultivation and promotion. 
High-level managerial competency model mainly includes four dimensions and 12 
competence features, namely, task management class (focus on quality, organization 
rules the high-level row), target driven, communication and coordination, high-level 
management class (the pursuit of excellence, taking responsibility liability), the 
high-level management class (decision-making), strategic orientation, management 
consciousness and team management, team motivation, effective authorization, 
talented people of choose and employ persons). Of K company high-level application 
of competency model, the results show that: first, the application of the competency 
model for the cultivation of high-level managers, development, and program selection 
to improve, to form the scientific and reasonable new management model, the 
objective demand of enterprise development supplement each other; Second, the 
application of competency model makes the high-level management personnel 
management level and ability; Third, the application of competency model greatly 
promoted the development of the enterprise economy, performance of steadily rising 
and mid-level managers for business reputation. K company's high-level managers' 
ability is greatly increased, it not only ensures the good operation efficiency, more 
intelligent talent guarantee provides its business strategy transformation. Therefore, 
this research in the future how to build large enterprise groups related to the 
competency model and its application is of great significance. 
 
Key words: competency model; The high-level management personnel; 
Modeling 
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第一章 绪论 
随着经济全球化的不断发展，企业面临的来自全球的竞争日益激烈。不断提
升企业的自主创新能力，是企业长效发展、在竞争中立于不败之地的关键。企业
中高层管理人员是企业各项发展战略的决策者、执行者，是影响企业生产效益的
中坚力量，中高层管理人员队伍的合理配置是企业快速发展的基石，优秀的中高
层管理人员队伍能够给企业发展提供不竭动力。因此，人才管理模式的创新与改
革是企业创新改革的重中之重。 
总体产能过剩、产品更新换代速度快是我国家用电气行业发展的显著特点。
伴随着智能时代的到来，家电行业的竞争压力越来越大。为适应这一行业特点，
K电气公司提出了多元化、国际化的发展战略，这一更高的发展战略无疑对公司
中高层管理人员提出了更高的要求。 
K 电气公司作为一个大型跨国公司，中高层管理者在公司内部起着举足轻重
的作用。首先，在 K电气公司中，高层管理者都集中于外国人，例如日本、德国、
西班牙等，因为存在文化差异与语言障碍，中高层管理者对于高层管理者决策的
传达十分重要。其次，中高层管理者除了要执行高层的要求，还要指导下属如何
对该决策高效率的执行。最后，中高层管理者要了解市场需求，针对市场影响力
指导生产数量。因此，中高层管理者必须踏实能干、有勇有谋、能组织能交流，
能把高层的要求与基层的执行能力结合到一起。提高中高层管理者的能力和素质
至关重要，直接影响到整个团队以及整个公司的工作效率。如何建构与公司发展
战略相适应的、结构合理、专业匹配、能力卓越的中高层管理队伍是 K电气公司
取得快速发展亟待解决的首要问题。 
K 电气公司长期以来采用的是粗放式的管理模式，以董事长为核心，以经验
管理为主要手段。在中高层管理人员的选用上虽然也存在一定的标准，但这些标
准多是根据工作经验形成的，缺乏科学性、系统性，不符合现代企业精细化管理
要求。粗放式的企业人力资源管理模式，势必会给企业运行带来一些问题，具有
科学性、系统性的人力资源胜任力模型亟待被引入。人力资源胜任模型的建立能
够给企业选拨、任用中高层人才提供最科学、合理的标准，能客观准确的评价中
高层管理人员的领导、沟通、管理能力，使人力资源配置达到最优化。 
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针对 K电气公司中高层管理人员队伍存在的缺乏全局性战略性眼光，综合能
力差，人员同质性强的问题，K电气公司可以通过建立人力资源胜任力模式，将
企业未来发展战略部署与公司中高层管理人才需具备的素质能力相结合，具体清
晰的描述出企业未来发展所需要的中高层人员标准，为人力资源部门进行人才选
拔、职业培训等提供精准的数据支撑。其次，针对 K电气公司集团化、多元化带
来的管理人员任免权下移，造成公司人员选拔、任用标准混乱、管理困难、损害
公司经济效益的问题，K电气公司也必须建立起中高层管理人员胜任力模型，以
利于公司各部门、各子公司明确中高层管理人员的任用标准，统一认识，凝心聚
力实现公司发展战略，推动公司不断发展前进。最后，随着公司规模的不断扩大，
中高层管理人员数量的不断增长，无论是人员的招募选用渠道、人员素质能力差
别等方面都较之前复杂许多，公司发展过程中存在着部分管理人员长期担任一
职，人员流动性差，工作积极性不高等问题。企业人力资源胜任力模型的建立，
在企业人力资源管理工作中建立起了一个标杆。在企业未来的发展中，不论是中
高层管理人员的外部招募还是内部升迁调动，人力资源胜任模型都会为其提供准
确、科学的决策依据。 
随着胜任力模型的构建，大型企业的人力资源管理将变得更加规范合理，在
企业中形成一种选拔人才看标准、任用人才找依据、培养人才有目标、自我发展
有方向的良性运行体系，为企业的不断发展前进奠定坚实的人力资源基础。 
本文对 K电气公司中高层人员管理现状、存在的问题进行分析，得出在企业
构建此模型的重要意义， 并引入人力资源胜任力模型。首先，通过对国内外文
献的研究，了解关于人力资源胜任力模型的最新研究成果，结合 K电气公司客观
实际，分析其人力资源建设方面存在的问题，选用最优胜任力要素，构建起科学、
合理的人力资源胜任力模型。其次，根据模型确立 K电气公司中高层管理人才的
选拨标准、任用依据、绩效考核制度、中高层管理者个人发展方向及企业培养目
标等。最后，对 K电气公司现有人力资源管理工作进行整合，根据人力资源胜任
力模型，重新评估现有人员的岗位胜任能力。结合评估结果与日常绩效考核，对
中高层管理者岗位进行适当调整，需要补位的可根据模型开展招聘选拔工作，并
且根据公司发展战略要求对公司中高层管理人员进行有目的的培训。 
科学合理的研究方法，是科学研究取得精确结果的重要保障。本文主要运用
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